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XIXe siècle », dans Éric BARATAY et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal domestique, XVIe-XX
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56 Claude-Isabelle  BRELOT,  « Fonctions  municipales  et  noblesse  sous  la  Troisième
République »,  dans Bruno DUMONS et  Gilles POLLET [dir.],  Élites  et  pouvoirs  locaux.  La
France du sud-est sous la Troisième République. Actes des journées d'étude, Lyon 21-22 mars 1996,
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57 Philippe BRENOT,  « La  honte  des origines »,  dans  Boris  CYRULNIK [dir.],  Si  les  lions
pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 126-149.
58 Jean-Louis BRIQUET, « Le travail notabiliaire. Production et reproduction de la notabilité
en Corse sous la Troisième République », dans Bruno DUMONS et Gilles POLLET [dir.],
Élites et pouvoirs locaux. La France du sud-est sous la Troisième République. Actes des journées
d'étude, Lyon 21-22 mars 1996, Lyon; Presses universitaires de Lyon, 1999, pp. 103-121.
59 Anne-Marie BRISEBARRE [dir.], Mort et mise à mort des animaux. Études rurales, n° 147-148,
janvier-décembre 1998, 190 p.
60 Anne-Marie BRISEBARRE, « La mort des animaux : un mal nécessaire ? Introduction »,
dans  Anne-Marie  BRISBARRE [dir.],  Mort  et  mise  à  mort  des  animaux.  Études  rurales,  n
° 147-148, janvier-décembre 1998, pp. 9-14.
61 Anne-Marie BRISEBARRE, « Préserver la vie des bestiaux pour programmer leur mort »,
dans  Anne-Marie  BRISBARRE [dir.],  Mort  et  mise  à  mort  des  animaux.  Études  rurales,  n
° 147-148, janvier-décembre 1998, pp. 115-128.
62 Christian  BROMBERGER et  Denis  CHEVALLIER  [dir.],  Carrières  d'objet.  Innovations  et
relances,  Collection ethnologie de la France, cahier 13, Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, 1999, 224 p.
63 Jacques  BROSSIER,  Eduardo  CHIA,  Eric  MARSHALL  et  Michel  PETIT,  Gestion  de
l'exploitation agricole familiale. Éléments théoriques et méthodologiques, Dijon, Enesad-Cnerta,
1997, 221 p.
64 Éric  BROUSSEAU et  Jean-Marie  CODRON,  « La  complémentarité  entre  formes  de
gouvernance.  Le cas de l'approvisionnement des grandes surfaces en fruits de contre
saison », dans La grande distribution alimentaire. Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés
, n° 245-246, mai-août 1998, pp. 75-83.
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65 Jeanne  BRUGÈRE-PICOUX,  « Maladies  sans  frontières.  Les  agents  transmissibles  non
conventionnels  ou “prions” »,  dans Boris CYRULNIK [dir.],  Si  les  lions  pouvaient  parler.
Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 782-821.
66 Henry  BULLER,  « Les  mesures  agri-environnementales  en  Grande-Bretagne.  Enjeu
national,  politique  communautaire »,  dans  Les  mesures  agri-environnementales.  Bilan  et
perspectives.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 249,  janvier-février  1999,
pp. 55-61.
67 Jean-Christophe BUREAU et  François COLSON [dir.],  « Agenda 2000.  Perspectives des
aides  directes  aux  exploitations  agricoles »,  dans  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,
sociétés, n° 251, mai-juin 1999, pp. 42-48.
68 Florence  BURGAT et  Robert  DANTZER,  « Une  nouvelle  préoccupation :  le  bien-être
animal », dans Monique PAILLAT [dir.], Le mangeur et l'animal. Mutations de l'élevage et de la
consommation. Autrement, n° 172, juin 1997, pp. 69-86.
69 Florence BURGAT, « Les habits de la cruauté », dans Boris CYRULNIK [dir.], Si les lions
pouvaient  parler.  Essais  sur  la  condition  animale,  Paris,  Éditions  Gallimard,  1998,
pp. 1220-1241.
70 Jean-Pierre BUTAULT, voir Ahmed BARKAOUI.
71 Michel  CABOURET,  « Crises  et  mutations  des  agricultures  et  des  espaces  ruraux.  les
agricultures  subarctiques  de  l'Europe  du  nord »,  dans  Samuel  ARLAUD  et  Michel
PÉRIGORD [dir.], Crises et mutations agricoles et rurales. Norois, revue géographique de l'Ouest et
des pays de l'Atlantique nord, tome 44, n° 173, janvier-mars 1997, pp. 97-119.
72 France  CAILLAVET et  Véronique  NICHELE,  « Autoconsommation  et  jardin.  Arbitrage
entre production domestique et achats de légumes », dans Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 250, mars-avril 1999, pp. 11-20.
73 Salvador CALATAYUD GINER, « Difusión agronómica y protagonismo de las élites en los
orígines de la agricultura contemporánea :  Valencia,  1840-1860 », dans Historia agraria.
Revista cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n° 17, hiver 1999, pp. 99-127.
74 Jacqueline CANDAU, « Territorialité professionnelle des agriculteurs basques. les lieux
identitaires de l'action », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les
ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 245-248.
75 Jacqueline CANDAU, « Usage du concept d'espace public pour une lecture critique des
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Agricultures, espaces, sociétés, n° 252, juillet-août 1999, pp. 9-15.
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77 Roland CARLES,  François-Xavier  DECOUVELAERE,  Guy  MILLET,  Alain  REVEL  et  Jean-
Claude SOURIE, « Nouveaux outils pour analyser les effets de la prochaine réforme de la
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rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 243, janvier-février 1998, pp. 56-64.
78 Stéphane CARTIER, voir Catherine LAURENT.
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